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Han transcurrido ma´s de 25 an˜os desde que aparecieron
los artı´culos pioneros sobre epidemiologı´a molecular1,2 y casi
20 desde que se publicaran los primeros libros de texto3–6. Sin
necesidad de entrar en cuestiones que se han abordado en otros
lugares7–10 puede decirse que, felizmente, la obsolescencia de
aquellos libros precursores parece inmensa, tal es la distancia con
la obra que protagoniza esta recensio´n. El libro reﬂeja cabalmente
esos avances sustanciales, y en especial las muy relevantes
contribuciones que el razonamiento, el conocimiento y los
me´todos epidemiolo´gicos han hecho a la capacidad que las
ciencias contempora´neas tienen de integrar razonamientos,
conocimientos y me´todos de mu´ltiples disciplinas.
El libro se estructura coherentemente en 26 capı´tulos escritos
por los tres editores y 48 autores ma´s. La inmensa mayorı´a de
ellos trabajan en equipos de investigacio´n de primer nivel
internacional en Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Dinamarca,
aunque tambie´n hay algu´n autor que lo hace en Francia, Alemania,
Finlandia y Nueva Zelanda. Casi todos los capı´tulos son de una
encomiable brevedad y en todos se hace patente el esfuerzo por
escribir con claridad y concisio´n. A la excelente introduccio´n
(‘‘¿Por que´ la epidemiologı´a molecular?’’) le siguen tres capı´tulos,
fundamentalmente metodolo´gicos, sobre tipos de disen˜os, estu-
dios que pueden anidarse en cohortes y estudios en familias, sobre
haplotipos y de asociacio´n gen-enfermedad. Los siguientes
capı´tulos tratan sobre susceptibilidad individual e interacciones
gene´tico-ambientales, validacio´n de biomarcadores, valoracio´n de
las exposiciones, los metabolitos de carcino´genos como biomar-
cadores, los aductos como biomarcadores de exposicio´n, y
biomarcadores de mutaciones y de la capacidad de reparar el
ADN. Cuatro capı´tulos ma´s se dedican a las te´cnicas ma´s
innovadoras (genotipado, geno´mica, bioinforma´tica, proteo´mica
y otras ‘‘o´micas’’). Los mu´ltiples problemas especı´ﬁcos que
plantean los estudios de epidemiologı´a gene´tica y molecular se
tratan en otros tres capı´tulos (ana´lisis univariado y multivariado,
metaana´lisis de datos gene´ticos y ambientales, ana´lisis de
conjuntos de datos complejos). Los siguientes temas que el libro
trata son las implicaciones de los errores aleatorios de medicio´n
de la exposicio´n en epidemiologı´a laboral y ambiental; los
mecanismos etiopatoge´nicos, la caracterizacio´n de riesgos indivi-
duales y poblacionales, la monitorizacio´n y la vigilancia, y las
decisiones regulatorias; los biomarcadores como medidas de
efecto en los estudios de intervencio´n; los bancos de muestras
biolo´gicas y otros recursos de bioespecı´menes; las implicaciones
e´ticas de los biomarcadores de susceptibilidad individual; los
biomarcadores de carcino´genos alimentarios (el ejemplo de las
aminas heterocı´clicas); los estudios a gran escala con hormonas;
los estudios sobre aﬂatoxinas, hepatitis y ca´ncer hepa´tico como
paradigma de la epidemiologı´a molecular; y la polucio´n atmosfe´-
rica como ejemplo de exposiciones complejas.
El libro cubre pra´cticamente todo lo que de epidemiologı´a
molecular puede interesar a los profesionales de las ciencias de la
salud, la vida y la sociedad, cuya actividad este´ relacionada con
exposiciones ambientales, condiciones laborales, ha´bitos to´xicos ydoi:10.1016/j.gaceta.2009.05.005procesos gene´ticos, epigene´ticos y bioquı´micos de toda ı´ndole.
Virus y otros agentes infecciosos, tabaco y alcohol, alimentos,
fa´bricas, incineradoras, emisiones de vehı´culos a motor, to´xicos de
distinta naturaleza... Los ejemplos de exposiciones que la obra
analiza son incontables. Todos los tipos de biomarcadores son
analizados: biomarcadores de exposicio´n, de susceptibilidad, de
respuesta biolo´gica temprana o de efectos clı´nicos. El libro merece
atencio´n, pues tanto si se trabaja en un laboratorio como en
medicina clı´nica, en el contexto laboral o en el poblacional, o en
alguna de las ciencias ambientales. Tambie´n abarca las relaciones
instrumentales y causales de esos factores y procesos con
mu´ltiples enfermedades clı´nicas, en especial los ca´nceres, pero
tambie´n otras enfermedades ‘‘cro´nicas’’ neurolo´gicas, endocrinas,
respiratorias, digestivas y cardiovasculares. Tener el libro a mano
sera´ adema´s u´til a quienes investiguen aspectos moleculares,
gene´ticos y ambientales en las mu´ltiples zonas de interseccio´n de
esos temas; y en general sera´ u´til a quienes utilicen alguno de los
mu´ltiples tipos de biomarcadores en su actividad profesional o en
sus trabajos de investigacio´n. Todas las bibliotecas de las ciencias
de la salud y la vida deberı´an tener un ejemplar. Pues hoy, dos
de´cadas ma´s tarde1–3, ya no tiene nada de especial que utilicemos
o valoremos biomarcadores en la investigacio´n, la docencia y otras
mu´ltiples tareas profesionales.Bibliografı´a
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